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Nurma Apriyani.  K6413048.  PARTISIPASI WARGA DALAM GOTONG 
ROYONG MELALUI  KOMUNITAS PENGELOLA SAMPAH RUKUN 
SANTOSO  (STUDI DI DESA KARANGLO KECAMATAN POLANHARJO 
KABUPATEN KLATEN). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2017. 
 Tujuan penelitian  ini adalah  untuk  (1) Untuk mengetahui sejauh mana 
partisipasi warga dalam kegiatan gotong royong melalui komunitas pengelola sampah 
rukun santoso. (2) Untuk mengetahui motivasi warga berpartisipasi dalam gotong 
royong melalui komunitas pengelola sampah rukun santoso. (3) Untuk mengetahui 
kendala yang dihadapi warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong 
melalui komunitas pengelola sampah rukun santoso. 
 Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang bersifat 
deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah informan, peristiwa atau aktivitas dan 
dokumen.  Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data dan  penyusunan data melalui  wawancara, observasi dan analisis 
dokumen. Peneliti menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode untuk 
mendapatkan data yang valid. Sedangkan teknik  analisis data menggunakan model  
interaktif yaitu : (1) pengumpulan data (2) reduksi data (3) sajian data dan (4) 
penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian ini mengikuti langkah-langkah : (1) pra 
lapangan, (2) pelaksanaan lapangan, (3) analisis lapangan, dan (4) penyusunan 
laporan penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan : (1) Partisipasi warga 
dalam gotong royong melalui komunitas pengelola sampah rukun santoso sudah 
cukup bagus meskipun belum semua warga ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong 
royong. (2) Motivasi Warga untuk berpartisipasi dalam gotong royong melalui 
komunitas pengelola sampah rukun santoso diantaranya lingkungan menjadi bersih 
dan sehat. Selain itu, dengan partisipasi warga dalam gotong royong melalui 
komunitas pengelola sampah rukun santoso dapat meningkatkan kebersamaan dan 
persatuan antar warga (3)  Kendala yang dihadapi warga untuk berpartisipasi dalam 
gotong royong melalui komunitas pengelola sampah rukun santoso ialah karena 
karakteristik sampah yang merupakan barang yang menjijikkan dan belum semua 
pemuda ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. 
 







Nurma Apriyani.  K6413048.  Society Participation in Mutual Cooperation 
(GotongRoyong) Through Waste Management Community OfRukunSantoso 
(Study In Karanglo Village, Polanharjo Sub-District, Klaten Regency). Final 
Project, Surakarta: Teaching And Education Faculty Of SebelasMaret 
University, Surakarta, November 2017. 
The purpose of this study is to (1) knowhow far of society participation in 
cooperation activities through the waste management communityof rukun santoso. 
(2) know the motivation of society participation in gotongroyong activity through the  
waste management communityof rukun santoso. (3) find out what constraints faced 
by the society in participating the gotong royong activities throughwaste management 
community of rukun santoso 
This study usedqualitative descriptive research. Sources of data used are 
informants, events or activities and documents. The sampling technique is purposive 
sampling. Techniques of the data collection and compilation of data were done by 
interviews, observation and document analysis. The researcher used data triangulation 
and triangulation methods to obtain valid data. While the techniques of analyzing the 
data using interactive models are: (1) data collection (2) data reduction (3) data 
presentation and (4) drawing conclusions. This research procedure follows the 
following steps: (1) pre-field, (2) field implementation, (3) field analysis, and (4) 
preparation of the research report. 
Based on the results of the research can be concluded that: (1) society 
participation in gotong royong through the waste management community of rukun 
santoso is good enough although not all of the society participated in 
gotongroyongactivity. (2) society motivation in participating gotong royong through 
the waste management community of rukun santoso including the environmental 
become healthy and clean. In adition, with the society participation of 
gotongroyongthrough the waste management community of rukun santoso could 
increase togetherness and unity among the society.(3) the constraints faced by society 
to participate in gotong royong through the waste management community of rukun 
santoso is due to the characteristic of the garbage which such a disgusting thing and 
not all of the young society have participated in gotong royong activities. 
Keyword : Society Participation, Gotong Royong, Waste Management 






“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,  
dan  jangan tolong-menolong  dalam berbuat dosa dan permusuhan”. 
 ( Qs. Al-Maidah ayat 2 ) 
 
“   Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu  
     Dia hanya berkata   kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu.”  
     ( Qs. Yasin 82 ) 
 
“  Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, 
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